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LES COMENSALIES 1 COMENSALS DE LA SEU 
DE TARRAGONA DELS SEGLES XIII AL XIX 
Amb el nom de comensals eren coneguts els sacerdots que execu- 
taven les carregues del culte de la catedral, com fer de ministres a la 
missa conventual, entonar la salmodia, dir les misses baixes i admi- 
nistrar els sagraments. 
Pel dret que tenien a la porció de menjar que els tocava al refetor 
dels canonges, eren coneguts amb el nom de «comensals» i, a les es- 
glésies de Castella, amb el de «raccioneros», i ocupaven, en l'escalafó 
de la Seu, un lloc entre els canonges i els beneficiats. 
Les, comensalies eren les fundacions que asseguraven la subsisten- 
cia dels comensals. 
Al llarg del temps el nombre dels comensals ha variat; alguns do- 
cuments el fan arribar fins a quaranta. Segons la divisió i el reparti- 
ment que és féu en el Capítol el 30 de gener de 1383, presidit pel 
paborde Guillem Cescomes, per la col.lació de les comensalies, hom 
en pot comptar un total de trenta. En les nostres recerques només 
hem trobat documentada la fundació de vint-i-quatre comensalies. 
El papa Benet XIII, el 5 de novembre de 1410, va fer una nova 
ordenació fixant definitivament les comensalies en vint-i-quatre. 
D'aquestes comensalies, que quedaren després de l'ordenament de 
Benet XIII, n'hem trobat dues llistes o relacions diferents, una al lli: 
bre de Vila-seca fol. 150, i l'altre, que és una copia de la llista del 
comensal Marí, al Llibre segon de Notes fol. 147 a 170. Hem triat 
aquesta segona relació per haver estat feta després del nou ordena- 
ment fet l'any 1768 per l'arquebisbe Joan Lario i conegut amb el nom 
de «Nou Pla». Posem entre parentesi el nombre corresponent al Ili- 
bre de Viiaseca. 
Convé advertir també que s'anomenaven parroquials els comensals 
que eren dedicats a l'administració dels sagraments, i antigament les 
parroquialies no estaven vinculades a cap comensalia determinada, 
sin6 que, en produir-se una vacant, el Sagrista Major n'anomenava 
un altre d'entre els comensals, fins que l'arquebisbe Ferran de Loaces, 
el 30 de desembre de 1565, les va vincular a les comensalies que en 
la llista actual consten com a primera i segona, prenent des d'aquell 
moment, dites comensalies, el nom de parroquialies. 
Les comensalies foren suprimides pel concordat amb la Santa Seu 
de l'any 1851. 
l a  Parroquialia de santa Maria dels Preveres (Vilaseca 10 ?) 
Unida per l'arquebisbe Loaces el 30 de desembre de 1565 a la par- 
roquialia de la dreta del cor. La col.lava el Sagrista i a la supressió 
d'aquesta dignitat la col.la el canonge més antic, previ concurs sinodal 
i terna formada per l'ordinari. 
Za Parroquialia de Sanfa Maria dels Preveres (Vilaseca 5)  
Com I'anterior Eou unida a la parroquialia del cor esquema. És per 
concurs sinodal i terna presentada pel prelat, si vaca els mesos de marg, 
juny, setembre i desembre. En altres mesos la proveeix el rei. 
3" Comensalia de sant Berfomeu (Vilaseca 1 2 )  
Fou segurament una de les fundades per l'arquebisbe Bernat Oli- 
vella i de patronatge del Degk el qual ha de col.larla en els mesos or- 
dinaris dintre els deu dies de la presentació de la terna pel prelat, mit- 
jangant concurs sinodal. En cas contrari, la colla l'arquebisbe. En el 
Nou Pla fou erigida en parroquialia per l'assistencia espiritual de la 
població del Port i masos del terme. 
4" Comensalia de sant Pau (Vilaseca 7 )  
Fundada per Ferrer de Sant Martí o de Guardia a la capella de 
l'infermeria del Capítol, avui sant Pau del Seminari. Era patronat del 
Sagrista. En el Nou Pla fou unida a la vicaria perpetua dels Palla- 
resos. És de presentació del rei els vuit mesos reglamentaris, els altres 
és de presentació del Capítol. 
5" Comensafia de santa Tecla i sanf Fructuóa (Vilaseca 19) 
Fou fundada per Guillem de Banyeres amb la finalitat d'exonerar 
els canonges de l'obligació de celebrar la missa que es deia diariament 
després de prima, a l'altar de sant Fructuós. Era de patronat del 
Paborde, després passa a 1'Infermer en els mesos ordinaris. Antiga- 
ment, juntament amb el comensal de sant Pau, després d'ajudar els 
canonges en les seves malalties, havia de composar l'epitafi de cada 
canonge difunt, i tenia dret a un vestit de cada canonge que moria, 
pagador pels seus marmessors, cosa que moltes vegades creava con- 
flictes. Per acabar-ho, Ennec de Vallterra, el 10 de febrer de 1402, 
dictamina, que per evitar discusions, es donés anualment a dit comen- 
sal la quantitat de seixanta sous i al de sant Pau, quaranta. 
6" Comensalia de sant Agustí (Vilaseca 2 )  
Fundada per l'arquebisbe Roderic Tello, era de patronat de l'ar- 
quebisbe i rebia dos mil sous de tern sobre els drets que percebia la 
Mitra del molí del Port i la granja de Doldellops. 
7" Comensalia de sant Agustí (Vilaseca 1 )  
Com l'anterior fundada per Roderic Tello, era de patronat de l'ar- 
quebisbe. 
8" Comensalia de santa Maria dels Preweres (Vilaseca 3)  
Fundada pel militar Guillem de Tarragona, era de patronat del 
Camarer, i una volta suprimida la Camareria, fou de patronat del ca- 
nonge més antic. 
9" Comensalia de sant Pere i sant Lluc (Vilaseca 4) 
No consta qui era el fundador i tenia el patronatge I'Ardiaca Major. 
10" Comensalia de sanf Agusfí (Vilaseca 6) 
Fundada per I'arquebisbe Ramon de Rocabertí. El patronat era 
del Sagrista i en el Nou Pla del canonge més antic. 
l l a  Comensalia de sant Agusrí (Vilaseca 22) 
Fundada com l'anterior per Ramon de Rocabertí i de patronat del 
canonge més antic. En el Nou Pla era de les quatre que estaven des- 
tinades al xantre de cor i la seva presentació tocava al Capítol mit- 
jangant oposició. 
12" Comensalia de santa Maria (Vilaseca 9 )  
Fou fundada per Bernat Escutarn, era de patronat del Succentor. 
En el Nou Pla fou aplicada, com l'anterior, a xantria i presentada pel 
Capítol. 
13" Comensalia de santa Maria dels Sastres o d'en Gibot (Vilaseca 8 )  
Fundada per l'ardiaca Arnau Gibot, era de patronat del Succentor. 
En el Nou Pla fou destinada pel mestre de Cerimonies i presentada 
pel Capítol per oposició. 
14" Comensalia de santa Maria (alguns diuen a Sta. Tecla la Vella) 
(Vilaseca 1 1 ) 
Probablement era la dita d'olmenyala i de patronat del Dega. En 
el Nou Pla fou destinada a xantria per oposició. 
15" Comensalia de sant Bartomeu (Vilaseca 23) 
Fundada per Bernat Olivella a Santa Tecla la Vella i de patronat 
de llHospitaler; després, del canonge més antic que estigui de torn. 
16" Comensalia de sant Bartomeu (Vilaseca 18) 
Com l'anterior, fundada per Bernat Olivella i de patronat del Tre- 
sorer. Alguries vegades, equivocadament, és anomenada de sant Agustí. 
17" Comensalia de sant Bertomeu (Vilaseca 21 ) 
Com l'anterior fundada per Bernat Olivella i de patronat del Suc- 
centor segon, després del canonge més antic. En el Nou Pla destinada 
a l'organista per oposició. 
18" Comensalia de sant Bernat i santa Ana (Vilaseca 14) 
Fundada per Guillem de Guanicis, era patronat de I'Ardiaca de 
sant Fructuós. En el Nou Pla fou reservada pel Mestre de Capella 
i la proveia el Capítol per oposició. 
19" Comensalia de sant Agusti (Vilaseca 16) 
No se sap qui era el fundador. El patronatge era de I'Ardiaca de 
Vilaseca. 
20" Comensalia de san A p t i  (Vilaseca 24) 
Es desconeix el fundador, i el patronat era del canonge més antic. 
Alguna vegada, equivocadament, és anomenada de sant Bertomeu. 
21" Comensalia de sant Salvador o santa Maria dels macips (Vila- 
seca 17) 
Fundada per Pong de Guardia i de patronat de ltArdiaca de sant 
Lloreng, després del canonge segon en antiguitat. 
22" Comensalia de  sant Joan (Vilaseca 13) 
Fundada pel ciutada tarragoní Bernat Lloreng, era de patronat de 
1'Ardiaca de sant Fructuós. En ésser suprimit 1'Ardiaconat de sant 
Fructuós, el 30 d'abril de 1722, i aplicades les seves rendes al bisbat 
i capítol d'Eivissa, va quedar el dubte de qui era el patró, fins que la 
Real Camara va fallar a favor d'Eivissa. 
23" Comensalia de Corpore Christi (Vilaseca 15) 
Fundada per Gerau de Rocabertí i patronat de 1'Ardiaca de Vila- 
seca. En el Nou Pla va quedar aplicada a una xantria previa oposició. 
24" Comensalia de santa Maria (Vilaseca 20) 
No consta el fundador, i era patronat de 1'Hospitaler. 
Com que a l'arxiu del Capítol no hi ha cap llibre de possessions, 
la llista dels comensals ha estat feta pacientment al llarg de gairebé 
quinze anys, anotant els que sortien en diferents documents. Les fonts 
principals foren les llistes del Llibre de Vilaseca, que porten solament 
noms sense dates; les actes capitulars, i, sobretot, el llibre del Tecasi. 
Les diferents llistes parcials estan plenes de llacunes que, de vegades, 
hem pogut completar. D'altres, no ha estat possible. 
Ens ha animat a la seva publicació el gran servei que ha fet als 
estudiosos i als investigadors la llista de  canonges, per cert deficient 
i incompleta, del llibre «La Seu de Tarragona», obra que fou feta d'un 
recull de notes recollides per Mn.  san^ Capdevila, i arreglades i pu- 
blicades per una altra ma després de la mort d'aquest. 
La llista esta dividida en segles i posada per ordre alfabetic, re- 
petint el nom del que esta entre dos segles. El numeret de la primera 
columna correspon al de la comensalia més amunt ressenyada; si falta, 
és que no hem pogut identificar a quina perteneixia el titular o si era 
de les que foren suprimides, 
Després del nom, les dates primeres corresponen a la possessió; 
la numeració central correspon a les dades en que el trobem consignat 
per primera i darrera vegada, i l'última numeració és la data de la mort 
o de la renúncia. El parentesi indica que la data és incerta, pero ha 
de caure dintre d'aquell període. 
Alguns els hem trobat consignats amb dos noms diferents, fruit 
d'una falla de I'escriva; quan no ho hem pogut aclarir, els hem posat 
tots dos. 
No obstant la cura que hi hem posat, segurament se'ns hauran 
escapat alguns noms, sobre tot del segle XIII per la poquíssima docu- 
mentació que hi ha i per la manera equivoca de qualificar-los. 
Salvador RAMON 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1300-1400 
Petms Albanell 
Franciscus d'Albesa 





Guillermus Badia 2 
Petms Baco 
Guillermus Balaguer 3 1360 
Raymundus Balastre 1337 




Bernardus de Berga 
Berengarius Beylaris 
Raymundus Blader 5 
Petrus de Bosco 6 






Gauterius o Guillermus Carbo 
o Carbonelli 
Antonius de Cases 
Petrus o Bartholomeus 
Castelar o Castillyar 




Petrus Clergue 9 
1. Parroquial. 
2. Fundador del benefici de Sta. Magdalena el 18 de marc de 1322. 
3. Fou nomenat inspector del clergat. 
4. Familiar de I'arquebisbe Ennec de Vallterra. 




9. Majordom de la canonica. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1300-1400 
Jacobus Civit 
Simon Columbi 10 
Guillermus Conselli 






Bernardus Desgrau 12 
Berengarius Doeta o Dueta 13 












Michael Gombini o Gaubini '5 







Franciscus Justa 17 
Bartolomeus de Lar 





'1 1. Familiar de I'arquebisbe Arnau Cescomes. 
12. Funda el benefici de Sta. Susagna el 30 de desembre de 1389. 
13. Parroquial. 
14. Funda el benefici de la Concepció el 17 d'abril de 1374. 
15. Rector de Constantí. 
16. Capella de Benet XIII; funda el benefici de Sta. Barbara a la capella de 
Sant Bernat del claustre. 
17. Familiar de l'arquebisbe Arnau Cescomes. 
18. Paborde d'Eivissa. 

















o Omeila 19 
Petrus Ortoneda m 
A. de Palacio 
























20. Funda el benefici de Sant Marti a la seva capella. 
21. Parroquial. 
22. La lauda de la seva sepultura és a I'església de Sta. Tecla la Vella. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1300-1400 
Nicholaus Rocha 
Nicholaus Rocha 
10 Raymundus Rocamora 





Petrus Johannes Sabater 
Bernardus Sacoma 
Petrus Sacoma 
20 Berengarius Safont 
13 Raymundus Berenguer 
Sagarriga 23 
Bernardus Sagrasa 




Gondizalbus Salmonia 25 
Johannes Salmonia 
14 Raymundus Saplana 
20 Nicholaus de Sanpere 




Arnaldus Tacon 26 
Matheus Tanauger 27 
Galcerandus Tarasconi 
Matheus Taronger 28 
Guillermus Tort 29 
Jacobus Thost 




23. Funda el benefici de Sant Jordi el 29 de julio1 de 1410. 
24. Signa amb Vilatriada i mestre A l q  una hpoca sobre el retaule de Sta. Ma- 
ria de la catedral el 19 de mar$ de 13868. 
25. Parroquial. 
26. Procurador del capítol. 
27. La lauda de la seva sepultura és a l'església de Sta. Tecla la Vella. 
28. Rector de Constantí. 
29. Parroquial. 
30. Familiar del paborde Gerau de Rocabertí, el qual, el 1330, passa a canonge 
d'Escornalbou (Reg. Neg. 11 fol. 42). 
31. Funda el benefici de Sta. Magdalena I'any 1386. 
32. Signa amb Guillem Sala i mestre Aloy I'apoca de la nota 24. Era rector 
dels Mongons i funda el benefici de Sta. Elisabet I'any 1353. 







Anthonius Alcany yz 
Guillermus Ramon Alenya 1 
Guillermus de Altopodio 
Johannes D'Aragó 
Galcerandus d'Avinyone 
Gabriel Aziron 2 
Johannes Aznares 













Jacobus Campaner 4 
Ra~mundus Camprodon 











1. Rector del Codony. 
2. Nomenat canonge I'any 1456, morí el 22 de gener de 1470. 
3. Parroquial. 
4. Nomenat canonge en 1472; va llegar a la seu de Tarragona una imatge 
d'argent de Sane Jaume el Menor, una veronica d'argent i un frontal de vellut car- 
mesí amb imatges brodades que encara existeix; morí el 3 de marc de 1498. 
5. Parroquial. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1400-1500 
Blasius Coloma 


















Johannes de Ecclesiis 9 
Egidius de Falceto 
Nicholaus Emperador 
Johannes Escolá 











Johannes Ferre de Falceto 







7. Secretari de l'arquebisbe Pere d'Urrea. 
8. Parroquial. 
9. Nomenat canonge I'any 1442 i succentor primer en 1446. 














































COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1400-1 500 









Johannes Marti 1J 
Nicholaus Marti 











Narcisus Morató 13 
Michael Morelló 14 







Raymundus Berenguer Olivella 
Petrus Ortoneda 
Petrus Pahoner 15 
Bernardus Panades Guasch 




11. Nomenat canonge en 1489 i en 1496 permuta amb Joan Barceló per una 
canongia d'Escornalbou. 
12. Nomenat canonge en 1480, mort el 3 de julio1 de 1490. 
13. Fou privat de la comensalia per Pere d'Urrea per haver pres part en la 
conjuració que va posar la ciutat a favor de la Diputació de Barcelona contra Joan 11. 
14. Parroquial. 
15. Parroquial. 




Michael a Pila 
Raymundus Piles 




Dalmatius de la Porta 16 


































17. Fou nomenat canonge I'any 1494 i morí en 1530. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1400-1500 
22 Simon Salvador 18 IV-1410 1433 
4 Jacobus Saluana 4-VIII-1490 r 1504 
20 Nicholaus de Sanpere 1383 1402 
6 Petrus de Santa Fe 1452 
7 Johannes de Santa Pau 9-IV-1490 r 13-VII-1493 
Galcerandus Sanxo 1449 
8 Bernardus Scofet 1388 1423 
11 Antonius Scolá 1480 
Johannes Scolá 1491 
18 Johannes Semuler 30-VI-1421 1423 
Bernardus Serra 19 1461 
10 Petrus Serra 1452 t 1492 
Franciscus Sert 1449 
15 Johannes Sescastella 1420 
11 Antonius Simó 1448 1454 
Michael Sisteré 1496 
Michael Sisteré 1467 r 
24 Johannes Sitges 5-XI-1495 
Petrus Soler 1423 
18 Joannes Somuler 30-VI-1421 1423 
8 Vincentius Sopiera 1423 1441 
Johannes Andreas Sorts 1470 
Andreas Tallada 20 7-XI-1421 1440 
de Tamarito 2-IX-1421 
19 Raymundus de Tamarito 1459 
Galcerandus Tarascó 1400 
Jacobus Tarrega 1480 1515 
20 Jacobus Tarrega 25-VI-1497 r 18-IX-1509 
20 Andreas Terré 1494 
23 Dionisius Terré 10-V-1443 1449 
15 Franciscus Terré 1448 1452 
16 Gabriel Johannes Terré 21 20-VII-1493 1514 
14 Linus Terré 1467 1480 
Guillermus Tord 1458 
Franciscus Torre11 1452 
8 Torres 1478 1478 
16 Johannes Torres 1449 1464 
18. Nat a la Selva del Camp, fill de l'honorat Simó Salvador doctor en Dret; 
fou gran amic de Benet XIII el qual li dona moltes capellanies; fou pleba de Mont- 
blanc, comensal de la Seu i ardiaca major de Valencia i el 1434 bisbe de Barcelona; 
morí l'any 1445 i funda un benefici a l'altar de Sant Jaume de la catedral de Tarrago- 
na sota l'advocació dels sants Simó i Judes. 
19. Parroquial. 
20. Parroquial. 
2 1. Parroquial. 
22. Parroquia]. 























23. Rector de Cambrils. 
62 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1500-1600 
Johannes Adioner 4-V-1530 
Bernardus Agras 11-IX-1571 t 10-VI-1596 
Franciscus Johannes Alarcon 8-VIII-1511 1530 
Franciscus Alarich 28-1V-1498 1535 
Guillermus Ramon Aienya 3-VII-1497 t VII-1503 
Petrus Johannes Angles 21-VI-1585 r 23-V-1588 
Ludovicus de Anglesola 12-IV-1503 r 11-IX-1506 
Johannes Arbo Teres 29-XI-1594 r 1614 
Johannes Arbos 1-IX-1519 
Franciscus Johannes Arlembau 8-VIII-1504 r 8-IX-1504 
Salvator Balaguer 3-1-1526 r 4-XII-1547 
Franciscus Balle 1 1533 r 1541 
Ludovicus Barceló 29-IV-1562 f 24-11-1564 
Antonius Bartomeu r 14-1-1543 
Antonius Bartomeu 1505 1528 
Damianus Bartomeu 24-VI-1549 r 1564 
Franciscus Bartomeu 18-XI-1502 t 15-VII-1521 
Jacobus Bartomeu 7-111-1583 r 8-X-1583 
Johannes Bartomeu 16-VI-1 492 r 1502 
Petrus Bellmundez 4-XII-1547 t 9-IX-1549 
Johannes Bellvert 26-IX-1570 t 1589 
Johannes Benet Tensa 12-XII-1598 f 1605 
Cosma Damianus Bes 14-1-1543 f 21-1-1583 
Jeronimus Bes 16-X-152 1 r 16-VIII-1524 
Gaspar de Biure2 11-XII-1583 r 2-11-1547 
Melchor de Biure 3 3-11-1547 r 6-XII-1549 
Honofrius de Biure 1564 r 14-IV-1564 
Antonius Blanch 1522 t 1530 
Gregorius Bonanat Monter 15-IV- 1530 r 1557 
Jacobus Bover 15-111-1576 r 14-11-1582 
Johannes Bruguera 28-IV-1546 f 1563 
Jacobus Burgos 1507 1537 
Laurentius Cabrer 19-IX-1596 r 1602 
Matheus Cabre 25-IX-1598 r 2-VIII-1607 
Mathias Calders 1-VI-1596 r 1599 
Johannes Capmanyes 1508 r 1509 
Antonius Campaner 15-IX-1509 1525 
Carbonell r 1519 
Gabriel Carbonell 26-X-1513 
Jeronimus Carbonell 16-X-1516 1522 
Johannes Narcisus Carbonell 12-VII-1507 f 7-X-1523 
1. Es  nomenat canonge I'any 1538. 
2. Es  nomenat canonge tresorer I'any 1546, Morí el 1549. 
3. Nomenat tresorer el 1559; I'any 1579 és nomenat sacristi, i morí el 1599. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1500-1600 
Montserratus Carbonell 
Petrus Carcases 
Johannes Benet Cardona 4 






Baltasar de Castellvell 
Paulus Celma 
Michael Johannes Cerda 
Petrus Cistere 






Johannes Antonius Dalgado6 
Michael Demfaig 
Johannes Escoda 
Johannes Faneca 7 
Estefanus Ferrandos 
Antonius Ferre 
Antonius Ferre de Busquets 
Michael Ferre (alias Caperó) 




Johannes Font 9 
Michael Font 
Paulus Font 
Bartolomeus Forama 10 
Fores 
Gabriel Forner 
Petrus Fortuny 11 
4. Bs nomenat canonge I'any 1540 i morí el 1574. 
5. Nomenat canonge en 1523, morí el 9 de juny de 1535. 
6. Nomenat canonge en 1551 i sacrista el 1571, mori el 1578. 
7. Nomenat canonge I'any 1599 i morí el 1605. 
8. Nomenat ardiaca de Vilaseca el 1552, morí l'any 1558. 
9. Nomenat canonge el 1597, morí I'any 1616. 
10. Canonge el 1530; ardiaca de Vilaseca el 1558, morí I'any 1565. 
11. Nomenat canonge el 1571. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1500-1600 
Augustinus Freixa 12 4-XII-1547 r 18-IV-1583 
Augustinus Frexa 18-1-1591 r 1612 
Johannes Frexa 18-IV-1583 r 18-1-1591 
Franciscus Garcia 3-VI-1577 r 28-X-1584 
Gabriel Garcia 20-VII-1576 r 12-XI-1602 
Petrus Gatell 5-XII-1575 t 161 1 
Gregorius Gauteri 1 1-XII-1549 r 6-VI-1566 
Joannes Gerau (alias Martilla) I-V-1546 r VI-1546 
Johannes Gerau 9-VIII-1599 16-XI-1603 
Antonius Gil 24-1-1537 r 1561 
Antonius Gil 7-111-1561 t 1584 
Antonius Gil 2-V-1583 r 28-IX-1588 
Jacobus Giner 8-VI-1564 r 20-111-1565 
Jacobus Giner 17-V- 1565 r ll-IX-1571 
Johannes Giol 20-IX-1548 t 1593 
Octavianus Gondalbeu 24-111-1583 t 4-IX-160.8 
Galcerandus de Gravalosa 13 1534 r 1548 
Johannes Grinyó 23-X-1547 1551 
Johannes Gual 26-XI-1572 r 8-VIII-1594 
Benedictus Guialtru 28-X-1521 1565 
Johannes Gualtru 1526 
Johannes Guinart 5-IV-1593 r 13-11-1595 
Benedictus Jover 23-11-1587 r 27-IX-1615 
Carolus Jover 26-111-1552 r 3-VI-1577 
Franciscus Jover (senior) 20-VI-1525 t 1540 
Franciscus Jover 20-IX-1540 r 1541 
Petrus Lor 20-IX-1490 r 6-111-1517 
Bernardus Llauradó 4-V-1494 r 1507 
Berengarius Llentés 4-111-1492 r 1504 
Berengarius Llentés 1504 r 14-X-1506 
Paulus Llobets 1478 t 10-VIII-1521 
Didacus de Llordach 2-IV-1564 r 14-VII-1565 
Llorens r 1572 
Franciscus Llorens I-X-1561 r IV-1562 
Franciscus Llorens 20-11-1564 f 1568 
Johannes Llorens 30-X- 1595 t 29-X-1626 
Ludovicus Llorens 14-1-1548 t 1-X-1561 
Matheus Llorens 14 X-1523 r 9-11-1545 
Antonius Maldá 1477 26-VI-1500 
Johannes Mallafré 15 1523 r 1533 
12. Vicari General de I'arquebisbe Loaces. 
13. Auditor general de Catalunya i delegat del bisbe de Barcelona al concili 
provincial, fou nomenat canonge l'any 1544 i morí el 1565. 
14. Fou nomenat canonge el 1546. 
15. Fou nomenat canonge el 1533, hospitaler el 1597 i morí l'any 1600. 
d 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1500-1600 
24 Bartholomeus Manyer 
1 Jacobus Manyer 
23 Onophrius March 
8 Antonius Margalef 
16 Gabriel Marquet 
9 Antonius Marti 
5 Christophorus Marti 
1 Ludovicus Martí 
23 Guillermus Martí 
1 Onophrius Martí 
21 Bartholomeus Martorell 
19 Bartholomeus Mas Martí 
20 Bernardus Masdeu o Mateu 
8 Franciscus Johannes Maya 16 
21 Franciscus Mediona 
7 Michael Mensa 17 
7 Petrus Johannes Mensa 
23 Antonius Miquel 
12 Johannes Miquel 
18 Johannes Damia Miret 18 
9 Montgay 
9 Johannes Montgay 
20 Bartholomeus Montseny 
12 Thomas Montserrat 
13 Johannes Mora 
13 Johannes Mora 
8 Maginus Mora 
Mora 
13 Petrus Mora 
13 Petrus Mora (junior) 
14 Michael Morelló 
6 Raphael Mosset 
24 Raphael Mosset 
17 Pascasius Moxonés 
2 Bartholomeus o Antonius 
Mulner 
2 Petrus Andreas Nebot 
5 Bernardus Nabot 
2 Jacobus Nabot 
8 Johannes Nadal 
23 Johannes Nogues 
3 Johannes Olesa 
16. Nomenat canonge el 1517, morí el 1530. 
17. Vicari general de l'arquebisbe Loaces. 
18. Nomenat succentor I'any 1535, morí el 1569. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1500-1600 


















Petrus Arnau Reberter 
Andreas Reig 
Franciscus Remolins 20 
Jacobus Riba 
Jeronimus Ribelles 








Thomas Ros P 
Gabriel Sabater 




19. Nomenat canonge el 1564 mori I'any 1588. 
20. Fou protonotari apostdic, auditor de la Rota, bisbe de Sorrento i cardenal 
en la novena creació d'Alexandre VI  amb el títol de sant Joan i Pau, després de 
sant Marcel, bisbe de Formo i Perusa, arquebisbe de Palerm i virrei de Napols. Morí 
a Roma el 5 de febrer de 1518, i fou enterrat a Sta. Maria la Major. Anys després, 
en obrir el sepulcre, comprovaren que havia estat soterrat viu. 
21. Fou nomenat infermer I'an'y 1585, auditor de la Rota i, el 1588, bisbe d'oriola. 
Va  renunciar I'any 1593 i mori a Roma el 1598. 
22. Fou nomenat canonge el 1558, succentor el 1569 i morí el 1571. 












Johannes Soleri o Filera 














Gabriel Johannes Terre 
Johannes Benedictus Tensa 





Jacobus Verdú 25 
Franciscus Vila 
Johannes Vinader 
Jacobus o Johannes Vinader 
Onophrius Vives 
23. Familiar de l'arquebisbe Antonio Agustín, fou canonge el 1571 i morí el 1595. 
24. Fou nomenat canonge l'any 1508, hospitaler el 1537 i morí l'any 1538. 
25. Fou canonge l'any 1565 i morí e1 1603. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1600-1700 
Martinus Agustin 12-XI-1602 r 1609 
Johannes Aldabó 26-VIII-1670 t 26-V-1685 
Franciscus Alegre 11-VfI-1641 r 24-11-1650 
Johannes Alemany 5-VI-1 695 r 1707 
Josephus Alentorn 28-XII-1681 r 30-111-1712 
Johannes Alzamora 2-XII-1675 11-IX-1679 
Josephus Amorós 28-VI-1689 r 28-IX-1725 
Bonaventura Andreu 24-1-1651 1671 
Jacintus Andreu 20-IX-1651 r 20-IX-1651 
Salvator Anglada 13-XII-1632 t 1644 
Johannes Marchus Aragonés 23-X-1663 r 21-VII-1666 
Petrus Johannes Arandes 7-IX-1680 t 30-111-1710 
Joannes Arbo Terés 29-XI-1594 r 1614 
Josephus Arbonés 22-IV-1686 r 28-VI-1680 
Marchus Arbós 7-XII-1657 t 7-VII-1682 
Gabriel Argirnón 10-VIII-1654 t 3-X-1673 
Thomas Armant 19-X-1654 r 1660 
Philipus Arta1 18-111-1636 r 1652 
Josephus Baldira 31-1-1643 r 21-X-1643 
Josephus Baldira 30-IV-1644 t 23-IX-1655 
Petrus Baldrich 21-XI-1668 t 31-1-1678 
Joannes Benet Tensa 12-XII-1598 t 1605 
Augustinus Benasses 1 IX-1607 t 24-IV-1615 
Petrus Joannes Bertran 20-XI-1674 r 10-IX-1712 
Josephus Bertran 10-11-1639 t 1645 
Josephus Bertran 9-111-1699 r 31-1-1704. 
Josephus Blanch 2 14-IX-1644 r 3-VII-1645 
Maginus Bonet 2-XII-1675 t 4-V-1686 
Franciscus Bono 23-111-1654 t 1665 
Josephus Bono 10-111-1684 r 1697 
Petrus Boquer 1631 r 1632 
Petrus Joannes Borrás 9-IX-1693 r 30-IX-1694 
Josephus Botet 10-IX-1643 t 8-VII-1649 
Jeronimus Broqueta 19-VII-1630 r 24-111-1631 
Jacintus Buada 1659 t 8-VIII-1666 
Laurentius Cabrer 19-IX-1596 r 1602 
Matheus Cabrer 3 25-IX-1598 r 2-VIII-1607 
Michael Cambrés 16-111-1652 
Michael Canals 9-VIII-1679 r 8-IV-1718 
1. Escuitor que féu la irnatge de sant Joan Evangelista de la primera de les 
capelles construides per I'arquebisbe Terés. 
2. Nat a Tarragona 1'11 de novembre de 1620, és nomenat canonge el 1645, 
escrigué un Arxiepiscopologi. Morí el 10 d'agost de 1672. 
3. Nomenat canonge el 1606, morí assassinat a Barcelona el 29 de gener de 1625. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1600-1700 




Augustinus Casas Oriol 




Antonius Thomas Col1 
i Castanyer 
Jacobus Col1 
Jeronimus Col1 i Castan'yer 









Petrus Paulus Ferran 




Andreas Folch 6 
Paulus Folch 
Franciscus Michael Font 
Michael Font 







Augustinus Frexa 8 
Jacobus Galí 
4. Fou nomenat canonge el 1666, passa a I'Ardiaconat de Sant Llorens el 1706 
i mori l'any 1708. 
5. Passa a canonge el 1630 i morí l'any 1645. 
6. Nomenat canonge el 1682, morí el 1687. 
7. Nomenat canonge el 1616, morí el 4 de febrer de 1621. 
8. Nomenat canonge el 1612, morí el 22 de febrer de 1629. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1600-1 700 
Gabriel Garcia 9 
Michael Garcia 





















Josephus o Franciscus Honorat 
Joannes Ito de Cardona 
Josephus Jaulent 












Jeronimus Michael Martí 10 
Joannes Martí 
Petrus Paulus Martí 
Franciscus Mas 
9. Nomenat canonge el 1602, morí el 3 de mar$ de 1618. 
10. Morí amb gran fama de santedat i fou enterrat a I'església de Sant Miquel 
del Pla. 






Joannes Petrus Mensa 
Damianus Mestre 11 
Bartholomeus Miralles 
Raphael Miralles 
Antonius Miró Moller 
Bernardus o Raymundus Miró 
Michael Moles 
Antonius Moller U 





Joannes Antonius Mora 
Franciscus Jeronimus Mosset 








Raphael Ortoneda 14 
Antonius Otger 







Petrus Joannes Pons 
Petrus Prats 
11. Fou nomenat canonge el 1647 i mori el 12 d'agost de 1683. 
12. Nomenat canonge penitencier el 1657, mori I'any 1666. 
13. Nomenat canonge el 1620, mori el 1634. 
14. Nomenat canonge I'any 1622 i ardiaca de Vila-seca el 1641, mori el ma- 
teix any. 
15. Nomenat canonge el 1605, mori el 1608. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1600-1700 
Petrus Joannes Puig 






































Michael Soler 17 
Franciscus Sunyer 
Josephus Teixidor 
16. Nomenat penitencier I'any 1644, morí el 1657. 
17. Nomenat canonge el 1639, morí el 1646. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1600-1700 
Joannes Benet Tensa 














18. Nomenat canonge el 1706, morí el 1727. 
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Jacobus Amill Aviá 
Josephus Amorós 
Petrus Anglés 
Paulus Aragonés Jover 
Petrus Joannes Arandes 
Josephus Baldrich Col1 1 
Josephus Bartolí Font 
Jacobus Bartra 
Franciscus Ma de Balle 
i de Mitjans 
Is idom Bavot Torre11 
Jacobus Bertran 
Jacobus Bertran Llimos 
Josephus Bertran 
Josephus Bertran 
Petrus Joannes Bertran 
Joannes Bessa 
Didacus Bofarull Mascaro 
Paulus Bofarull Mora 
Joannes o Jacobus Bonanat 
Ludovicus Bonet Canto 
Raymundus Bonet 
Josephus Boni Basora 2 
Marianus Budesca Febro 3 
Franciscus Busquets Doset 




Thomas Canals Campllonch 5 
Thomas Canals Borrás 
Thomas Canals 
Franciscus Carbonell 
Franciscus Carbonell Socies 
1. Nomenat canonge el 1767. 
2. Mestre de cerimbnies, després canonge el 1794, morí l'any 1816. 
3. Rector dels Pallaresos. 
4. Nomenat canonge el 1790, morí el 1809. 
5. Nomenat canonge el 1751, morí el 1776. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1700-1 800 
2 Isidorus Carbonell 
23 Paulus Michael Carbonell 
Socies 
14 Josephus Cartanyá 
15 Augustinus Casals 
19 Franciscus Casals 
11 Ignatius Casanovas Raull 
3 Augustinus Casas Oriol 
4 Antonius Casas 6 
20 Jacintus Celo 
4 Josephus Ceresso 
24 Joannes Marchus Col1 
14 Thomas Antonius Col1 
i Castanyer 
14 Melchior Colomé 
24 Dominicus Dalmau 
12 Maginus Danis 
14 Joannes Franciscus Domingo 
Esteve 
5 Josephus Duran Cabré 
4 Marianus Ferraté 7 
11 Michael Fita 8 
5 Franciscus Foguet Alomar 9 
9 Franciscus Foguet Foraster 
7 Franciscus Font 
15 Josephus Antonius Font 
de Rotalde 10 
9 Joannes Antonius Font 
7 Joannes Fontanilles 
23 Gabriel Frexa 
4 Joannes Gambon 11 
11 Arnbrosius Garcia Castro 
12 Josephus Garcia 
19 Petrus Generés Sanahuja 
22 Paulus Gil Babot 
7 Josephus Grau 
10 Josephus Grimau 








6. Rector dels Pallaresos. 
7. Rector dels Pallaresos. 
8. Nomenat canonge el 1735, morí el 1741. 
9. Vicari general de l'arquebisbe Pere de Copons, és nomenat canonge infermer 
I'any 1735. Morí l'any 1781. Costeji la Llitera i féu daurar l'altar de santa Birbara, 
i dona una imatge d'argent de Sant Francesc Xavier. 
10. Nomenat canonge el 1783, morí el 1808 essent infermer. 
1 1. Rector dels Pallaresos. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1700-1 800 
Matheus Guasch 14-VII-1687 r 6-IX-1710 
Franciscus Güell 30-XII-1772 r 28-11-1776 
Andreas Thomas Herrera i 
i Bonilla 10-IV-1797 r 18-IX-1802 
Petrus Joannes Huguet 8-VII-1728 t 14-IV-1765 
Petrus Huyá 12 XII-1778 r 30-IX-1792 
Paulus Janer 13 1768 r 30-XII-1772 
Josephus Jaulent 4-VI-1698 t 3-11-1716 
Joannes Juliá 22-X-1735 t 1-XII-1735 
Melchior Juncá Ferré 14 29-V-1789 r 24-XI-1806 
Ignatius Llanés 2-11-1713 t 5-V-1769 
Laurentius Magarola 28-VI-1 690 r 204-1746 
Augustinus Maixé Anglés 5 t 11-VI-1775 
Ignatius Manresa Amiguet 24-XI-1726 t 21-XII-1782 
Petrus Manubens 9-111-1784 r 22-IV-1791 
Marianus Mari i Bas 16 16-VIII-1765 t 21-V-1809 
Josephus Martí Estalella 1-VI-1 731 r 16-VIII-1743 
Emanuel Franciscus Marti 13-1-1723 r 1-VI-1731 
Marianus Martí Estalella 17 16-VIII-1743 r 20-XII-1761 
Joannes Mas 2-X-1716 t 23-XII-1736 
Fructuosus Masip 10-XII-1712 f 21-IV-1743 
Didacus Massó Font 24-XII-1782 t 10-XII-1803 
Andreas Mateu (alias Rull) 30-111-1712 t 24-IX-1740 
Joannes Antonius Mateu 5-111-1734 t 12-XII-1751 
Antonius Milá 18 29-1-1 770 t 23-V-1789 
Raymundus Mirosa 24-XII-1776 r 1804 
Joannes Franciscus Molner 27-V- 1 799 
Josephus Montlleó Anglés 30-IX-1752 f 18-VII-1798 
Michael Montrabá 9-VI-1691 r 10-XII-1712 
Antonius Montserrat 15-XII-1751 1768 
Joannes Antonius Mora 9-XII-1684 r 19-11-1713 
Thomas Nabot 27-IX-1711 r 29-IX-1711 
Antonius Nin 22-VI-171 1 i 1713 
Joannes Josephus Nolla 2-1-1744 t 13-VII-1748 
Ignatius Oliver Peyrí 2-1-1737 r 2-111-1748 
12. Rector dels Pallaresos, nomenat canonge el 1792, morí el 1821. 
13. Rector dels Pallaresos. 
14. Organista. 
15. Mestre de cerimonies. 
16. Nasqué a Tarragona el 22 de febrer de 1733, fill d'Isidre Marí, notari cau- 
sidich, i Ana Maria Bas. Morí als 75 anys. a s  autor d'un Arxiepiscopologi, del 
«Nominum et Actorum episcoporum Tarraconensium», del ~Thessaurus Sanctae 
Metropolitanae Ecclesiae Tarraconensis» i el «Catalogus Virorum Illustrium» i algu- 
nes altres obres historiques, totes elles inedites. 
17. Nat a Brifim el 14 d'octubre de 1721, fou Vicari general de l'arquebisbe 
Jaume de Cortada el 1753. Nomenat bisbe de Puerto Rico I'any 1761, després de 
Caracas, morí allí I'any 1792. 
18. Mestre de Capella. 










Emanuel Pantarró Llorens 
Josephus Pujo1 
Josephus Quer 




Franciscus Rodríguez ' 9  
Petrus Romaguera 
Jacobus Rosell 
Antonius Salas Simó 
Josephus Salas Jover 
Franciscus Salesas Aguiló 
GasparSalvat Torrents 
Franciscus Sangenis Vida1 
Andreas Segura Mallafré 
Joannes Simó 
Paulus Solá Llagostera 
Josephus Soler Alesá 
Joannes Tomasino Valldovinos 











Josephus Zaragozano P 
Michael Ximeno 
19. Organista. 
20. Mestre de cerimbnies. 
21. Fou nomenat canonge el 1706 i morí el 1727. 
22. Nomenat canonge el 1794 morí I'any 1811. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1800 
Emanuel Alegret Pijoan 
Jacobus Ami11 Aviá 
Paulus Aragonés Jover 
Adjutorius Arboix Prims 
Josephus Bartolí Font 
Josephus Bertran 
Didacus Bofarull Mascaró 
Paulus Bofarull Escolá 
Franciscus Bonamic 1 
Ludovicus Bonet Cantó 
Petrus Joannes Botines Ferré 
Bonaventura Bruguera 
Codina 2 
Franciscus Busquets Doset 
Bernardus Cabré Aixalá 
Emanuel Cahisa Sarius 
Emanuel Camos Bosch 3 
Thomas Canals Borrás 





Maginus Escolá Benet 4 
Michael Esplugas Vilaseca 
Marianus Ferrater 
Franciscus Foguet Foraster 
Josephus Fondera Fort 
Joannes Paulus Font Rotalde 
Josephus Fontdevila 
Matheus Franch Amigó 
Paulus Frexa 
Rafael Galí Salas 
Petrus Generés Sanahuja 
Josephus Gil Soler 
Paulus Gil Babot 
Thomas Granada Ximenis 
Andreas Thomas Herrera 
i Bonilla 
1. Mestre de capella. 
2. Mestre de capella. 
3. Organista. 
4. Nomenat canonge el 1825, morí el 1840. 
COMENSALES SEDIS TARRACONENSIS 1800 
Josephus Antonius Icart 5 
Melchor Juncá Ferré 
Melchor Juncá Ferré 
Paulus Llanés Jové 
Franciscus Marca 
Marianus Marí i Bas 
Didacus Massó Font 
Franciscus Major Dalmau 
Franciscus Miró 
Raymundus Mirosa 
Antonius Mitjans 6 
Joannes Antonius Ornoz 
Endaza 
Antonius Pastor Millas 




Guillermus Rocabruna Buigas 
Franciscus Rodríguez 
Franciscus Sangenís Vida1 
Antonius Segú 
Andreas Segura Mallafré 7 
Petrus Soler Balsells 8 
Antonius Sunyer Salas 
Antoius Torra Gaya 
Emanuel Valentín Domingo 
Miro 
Josephus Val1 
Joannes Vallmitjana Gelabert 
Raymundus Vida1 Graells 
Severus Vila 
Jacobus Xifré 
5. Mestre de cerimonies. 
6. Organista. 
7. Nomenat canonge el 1809, morí el 1826. 
8. Nomenat canonge el 1826, morí el 1851. 
DOCUMENTS CONSULTATS 
Llibre de Vilaseca (manuscrit de 1'Arxiu Capitular). 
Llibre del Dega (manuscrit de l'Arxiu Capitular). 
Llibres de la Fabrica (Arxiu Capitular). 
Llibre del Tecasi de les comunes distribucions 1583-1633 (Arxiu Capitular). 
Llibre del Tecasi de les comunes distribucions 1643-1804 (Arxiu Capitular). 
Llibre segon de Notes 1782-1862 (Arxiu Capitular). 
Llibres de les actes capitulars (Arxiu Capitular). 
Llibre de possessions cremat pels francesas (Arxiu Capitular). 
Llibres del Tauler 1494-1861 (Arxiu Capitular). 
Llibre d'Actes de la confraria de Preveres (Arxiu Capitular). 
Noticies de la Komunitat o Confraria de Ntra. Sra. dels Preberes de la Sta. Iglesia 
Catedral de Tarragona y de les Conmensalies y Beneficis que la componen es- 
critas per D. Mariano Mari de la mateixa Iglesia» (Arxiu Capitular). 
Registrum Negotiomm (Arxiu Historic Arxidiocesa). 
Manual Notarials de Tarragona, s. XIV-XVI (A.H.A.). 
Llibres de baptismes de la parroquia de la Catedral (A.H.A.). 
Llibres de defuncions de la parroquia de la Catedral (A.H.A.). 
RAMON, SALVADOR i ICOMA, XAVIER: El necrologi de la Seu de Tarragona. «Scripto- 
rium Populeti» (Abadia de Poblet) , 3 (1970), 343-398. 
RAMON, SALVADOR: Directorium Fesforum de la Catedral de Tarragona. «Quaderns 
d'Historia Tarraconense» (Tarragona) , 1 (1977), 113-128. 
